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Аналіз соціально-політичної ситуації в Україні яскраво демонструє значне
загострення боротьби за владу, статус і ресурси, права і сфери впливу
найрізноманітніших соціальних суб’єктів, від владних структур центрального і
регіонального рівня, до трудових колективів, профспілок, політичних партій і
громадських рухів, національних та релігійних спільнот, соціальних груп та окремих
особистостей. Протиборство конфліктуючих сторін набуває різноманітних форм — від
трудових суперечок, страйків, масових акцій соціального-політичного протесту з
вимогами зміни існуючої системи влади, що супроводжуються внутрішніми розколами
спільнот, рухів та соціальних інститутів, до громадського протестояння, подій на
Майдані, революційного перевороту, соціально-політичної дестабілізації і зовнішньої
загрози територіальної цілісності держави. Конфлікт має тенденцію до посилення і
створює реальні небезпеки для України як держави,  українців як нації, суспільства як
цілісності.
Суттєву роль у сучасній українській дійсності відіграють такі різновиди
політичних конфліктів, як проблеми з приводу вибору стратегії та головних векторів
суспільного розвитку, зокрема, між прихильниками ліберального та соціально-
орієнтованого напрямків, європейської інтеграції та проросійської орієнтації,
входження України в НАТО та ЄС, а також збереження позаблокового статусу
української держави тощо. Розв’язання таких конфліктів можливе лише за умов
досягнення широкого суспільного консенсусу, шляхом проведення публічних дискусій,
відкритого обговорення у засобах масової інформації, проведення референдумів з
найбільш гострих проблем суспільного розвитку. Особливістю сучасної ситуації в
Україні є те, що значна частина конфліктів, причини яких знаходяться поза політикою,
набуває політичного забарвлення внаслідок спекулятивного використання політичними
партіями та рухами історичних, соціокультурних, духовних проблем сьогодення у своїх
вузькопартійних інтересах. Також ми не можемо не згадати події в Криму, кризу влади,
загострення проблем з регіоналізації та федералізації, які дестабілізують життя людей
та сіють розбрат на теренах України.
